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An Act to amend the 
Labour Relations Act 
Assented to December 14, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The Labour Relations Act is amended by 
adding the following sections: 
138.1-(1) In sections 138.2 to 138.6, 
" constitution" means an organizational docu-
ment governing the establishment or oper-
ation of a trade union and includes a char-
ter and by-laws and rules made under a 
constitution; ("acte constitutif') 
"jurisdiction" includes geographic, sectoral 
and work jurisdiction; ("juridiction") 
"local trade union" means, in relation to a 
parent trade union, a trade union in 
Ontario that is affiliated with or subordi-
nate or directly related to the parent trade 
union and includes a council of trade 
unions; ("syndicat local") 
"parent trade union" means a provincial, 
national or international trade union which 
bas at least one affiliated local trade union 
in Ontario that is subordinate or directly 
related to it. ("syndicat parent") 
(2) In the event of a conflict between any 
provision in sections 138.2 to 138.6 and any 
other provision of this Act, the provisions in 
sections 138.2 to 138.6 prevail. 
(3) In the event of a conflict between any 
provision in sections 138.2 to 138.6 and any 
provision in the constitution of a trade union, 
the provisions in sections 138.2 to 138.6 pre-
vail. 
138.2-(1) This section applies with 
respect to employees in a b,argaining unit in 
the construction industry other than in the 
industrial, commercial and institutional sector 
referred to in the definition of "sector" in 
section 119. 
(2) If a parent trade union is the bargain-
ing agent for employees described in subsec-
tion (1), each of its local trade unions is 
deemed to be bargaining agent, together with 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
l La Loi sur les relations de travail est 
modifiée par adjonction des articles suivants : 
138.1 (1) Les définitions qui suivent 
s'appliquent aux articles 138.2 à 138.6. 
«acte constitutif» Document organisationnel 
régissant l'établissement ou le fonc.tionne-
ment d'un syndicat. S'entend en outre 
d'une charte ainsi que des règlements 
administratifs et des règles adoptés aux ter-
mes d'un acte constitutif. («Constitution») 
<<juridiction» S'entend notamment de la juri-
diction sur les plans géographique et secto-
riel, et sur le plan du travail. 
( «jurisdiction») 
«syndicat local» Par rapport à un syndicat 
parent, syndicat en Ontario qui est affilié, 
subordonné ou directement apparenté à un 
syndicat parent. S'entend en outre d'un 
conseil de syndicats. («local trade union») 
«syndicat parent» Syndicat provincial, natio-
nal ou international qui compte au moins 
un syndicat local affilié en Ontario qui lui 
est subordonné ou directement apparenté. 
(«parent trade union») 
(2) Les dispositions des articles 138.2 à 
138.6 prévalent sur les autres dispositions 




lité avec les 
dispositions 
de la Loi 
(3) Les dispositions des articles 138.2 à ~~~it~~~e 
138.6 prévalent sur les dispositions incompa- d'un syndicat 
tibles de l'acte constitutif d'un syndicat. 
138.2 (1) Le présent article s'applique à 
l'égard d'employés compris dans une unité de 
négociation au sein de l'industrie de la cons-
truction, ailleurs que dans le secteur indus-
triel, commercial et institutionnel visé à la 
définition de «Secteur» à l'article 119. 
(2) Si un syndicat parent est l'agent négo-
ciateur d'employés visés au paragraphe (1), 
chacun de ses syndicats locaux est réputé être 



















tion of just 
cause 
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the parent trade union, fo r employees in the 
bargaining unit within the jurisdiction of the 
local trade union. 
(3) lf a parent trade union is a party to a 
collective agreement that applies to employ-
ees described in subsection ( 1 ), the local 
trade union is deemed to be a party, together 
with the parent trade union, to the collective 
agreement with respect to the jurisdiction of 
the local trade union. 
(4) The Minister may, upon such condi-
tions as the Minister considers appropriate, 
require a parent trade union and its local 
trade unions to form a council of trade 
unions for the purpose of conducting bar-
gaining and concluding a collective agree-
ment, 
(a) if an affected local trade union, parent 
trade union or employer requests the 
Minister to do so; and 
(b) if the Minis ter considers that doing so 
is necessary to resolve a disagreement 
between a parent trade union and a 
local trade union concerning conduct-
ing bargaining or concluding a collec-
tive agreement. 
(5) The Minister may make rules gov-
erning the formation or operation of the 
council of trade unions, including the ratifica-
tion of collective agreements, if the parent 
trade union and the local trade unions do not 
make their own rules within sixty days after 
the Minister's decision under subsection (4). 
(6) The parent trade union and the local 
trade unions shall comply with rules made by 
the Minister. 
138.3-(1) A parent trade union shall 
not, without just cause, alter the jurisdiction 
of a local trade union as the jurisdiction 
existed on May 1, 1992, whether it was estab-
lished under a constitution or otherwise. 
(2) The parent trade union shall give the 
local trade union written notice of an alter-
ation at least fifteen days before it cornes 
into effect. 
(3) On an application relating to this sec-
tion, the Board shall consider the following 
when deciding whether there is just cause for 
an alteration: 
1. The trade union constitution. 
2. The ability of the local trade union to 
carry out its dulies under this Act. 
3. The wishes of the members of the 
local trade union. 
4. Whether the alteration would facilitate 
viable and stable collective bargaining 
d'employés compris dans l'unité de négocia-
tion relevant de la juridiction du syndicat 
local. 
(3) Si un syndicat parent est partie à une 
convention collective qui s'applique à des 
employés visés au paragraphe (1), le syndicat 
local est réputé être partie, avec le syndicat 
parent, à la convention collective en ce qui 
concerne la juridiction du syndicat local. 
(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il 
estime appropriées, exiger qu'un syndicat 
parent et ses syndicats locaux forment un 
conseil de syndicats pour qu'il procède à des 
négociations et qu'il conclue une convention 
collective si : 
a) d'une part, un syndicat local, syndicat 
parent ou employeur visé le lui 
demande; 
b) d'autre part, le ministre estime qu'il 
est nécessaire de ce faire pour résou-
dre un désaccord entre un syndicat 
parent et un syndicat local pour ce qui 
est de procéder à des négociations ou 
de conclure une convention collective. 
(5) Le ministre peut établir des règles 
régissant la formation ou le fonctionnement 
du conseil de syndicats, y compris la ratifica-
tion de conventions collectives, si le syndicat 
parent et les syndicats locaux n'établissent 
pas leurs propres règles dans les soixante 
jours qui suivent la prise d'une décision par 
le ministre aux termes du paragraphe (4). 
(6) Le syndicat parent et les syndicats 
locaux doivent se conformer aux règles éta-
blies par le ministre. 
138.3 (1) Un syndicat parent ne doit 
pas, sans motif valable, modifier la juridic-
tion d'un syndicat local, telle qu'elle existait 
au 1er mai 1992, qu'elle ait été établie aux 
termes d'un acte constitutif ou autrement. 
(2) Le syndicat parent donne au syndicat 
local un avis écrit de la modification au 
moins quinze jours avant son entrée en 
vigueur. 
(3) Sur requête concernant le présent arti-
cle, la Commission prend en considération 
les éléments suivants lorsqu'elle décide si une 
modification est fondée sur un motif valable : 
1. L'acte constitutif du syndicat. 
2. La capacité du syndicat local de rem-
plir les obligations que lui confère la 
présente loi. 
3. Les désirs des membres du syndicat 
local. 
4. La question de savoir si la modifica-
tion faciliterait une négociation collec-
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Same 
Complaint 
without causing serious labour rela-
tions problems. 
(4) The Board is not bound by the trade 
union constitution when deciding whether 
there is just cause for an alteration. 
(5) If a local trade union makes a com-
plaint to the Board concerning the alteration 
of its jurisdiction by a parent trade union, 
the alteration shall be deemed not to have 
been effective until the Board disposes of the 
matter. 















lst day of May, 1992, 
(a) a parent trade union was party to a 
collective agreement whose geographic 
scope included the province and which 
applied to employees described in sub-
section 138.2 (1); or 
(b) a parent trade union had given notice 
to bargain for the renewal of such a 
collective agreement. 
(2) Sections 138.2 and 138.3 do not oper-
ate to authorize a local trade union to enter 
into a separate collective agreement or a sep-
arate renewal collective agreement or to alter 
the geographic scope of the collective agree-
ment. 
138.5-(1) A parent trade union or a 
council of trade unions shall not, without just 
cause, assume supervision or contrai of or 
otherwise interfere with a local trade union 
directly or indirectly in such a way that the 
autonomy of the local trade union is 
affected. 
(2) A parent trade union or a council of 
trade unions shall not, without just cause, 
remove from office, change the duties of an 
elected or appointed official of a local trade 
union or impose a penalty on such an official 
or on a member of a local trade union. 
(3) On an application relating to this sec-
tion, when deciding whether there is just 
cause, the Board shall consider the trade 
union constitution but is not bound by it and 
shall consider such other factors as it consid-
ers appropriate. 
(4) If the Board determines that an action 
described in subsection (1) was taken with 
just cause, the Board may make such orders 
and give such directions as it considers 
appropriate, including orders respecting the 
continuation of supervision or contrai of the 
local trade union. 
2. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
tive viable et stable sans causer de gra-
ves problèmes au niveau des relations 
de travail. 
(4) La Commission n'est pas liée par l'acte 
constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si 
une modification est fondée sur un motif 
valable. 
(5) Si un syndicat local présente une 
plainte à la Commission au sujet de la modi-
fication de sa juridiction par un syndicat 
parent, la modification est réputée ne pas 
être entrée en vigueur tant que la Commis-
sion n'a pas statué sur la question. 
Idem 
Plainte 
138.4 (1) Le présent article s'applique Champ d'ap· 
plication 
si, au 1°' mai 1992, selon le cas : 
a) un syndicat parent était partie à une 
convention collective dont l'étendue 
géographique comprenait la province 
et qui s'appliquait aux employés visés 
au paragraphe 138.2 (1); 
b) un syndicat parent avait donné un avis 
d'intention de négocier en vue de 
renouveler une telle convention collec-
tive. 
(2) Les articles 138.2 et 138.3 n'ont pas 
pour effet d'autoriser un syndicat local à con-
clure une convention collective distincte, à 
renouveler séparément la convention collec-
tive ou à modifier l'étendue géographique de 
la convention collective. 
138.5 (1) Un syndicat parent ou un con-
seil de syndicats ne doit pas, sans motif vala-
ble, assumer directement ou indirectement la 
supervision ou le contrôle d'un syndicat 
local, ni entraver autrement celui-ci d'une 
manière directe ou indirecte, de façon à por-
ter atteinte à son autonomie. 
(2) Un syndicat parent ou un conseil de 
syndicats ne doit pas, sans motif valable, des-
tituer un dirigeant élu ou désigné d'un syndi-
cat local ni modifier ses fonctions, ni imposer 
une peine à un tel dirigeant ou à un membre 
d'un syndicat local. 
(3) Sur requête concernant le présent arti-
cle, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a 
un motif valable, prend en considération 
l'acte constitutif du syndicat, mais elle n'est 
pas liée par celui-ci et prend en considération 
les autres facteurs qu'elle estime appropriés. 
(4) Si la Commission décide qu'une 
mesure visée au paragraphe (1) a été prise 
avec motif valable, elle peut rendre les 
ordonnances et donner les directives qu'elle 
estime appropriées, notamment des ordon-
nances relatives au maintien de la supervision 
ou du contrôle du syndicat local. 
2 La L-Oi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Conventions 
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138.6-(1) If bcnefits are provided under 
an e mployment benefi t plan primarily to 
members of one local trade union or to their 
dependants or benefici aries, the local trade 
union is cntitled to appoint at least a major-
ity of the trustees who administer the plan, 
excluding the trustees who are appointed by 
employers. 
(2) If benefits are provided under such a 
plan primarily to members of more than one 
local trade union or to their dependants or 
beneficiaries, those local trade unions are 
entitled together to appoint at least a major-
ity of the trustees who administer the plan, 
excluding the trustees who are appointed by 
employers. 
(3) If, in the circumstances described in 
subsection (2), benefits are provided to mem-
bers outside of Ontario or to their depend-
ants or beneficiaries, the local trade unions 
are entitled together to appoint that propor-
tion of the trustees (ex cl ud ing tru stees 
appointed by employers) that corresponds to 
the proportion that the members in Ontario 
of the local trade unions bears to the total 
number of members participating in the plan. 
(4) Subsections (1), (2) and (3) apply 
despite any provision to the contrary in any 
agreement or other document. 
(5) Unless otherwise agreed by the inter-
ested local trade unions, the appointment of 
trustees under subsection (2) or (3) shall be 
determined by a majority vote of those local 
trade unions voting, with each local trade 
union being entitled to cast a single ballot. 
(6) The initial appointments of the trust-
ees under this section shall be made not later 
than six months. after the day on which this 
section cornes into force. 
(7) In this section, "employment benefit 
plan" means a plan that provides any type of 
benefit to an individual or his or her depend-
ants or beneficiaries because of the individu-
al's employment or his or her membership in 
a trade union and includes a pension plan or 
another arrangement whereby money is con-
tributed by or on behalf of the individual for 
retirement purposes. 
3.-(1) This Act, except section 2, is 
deemed to have corne into force on the 2Sth 
day of June, 1992. 
(2) Section 2 cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
138.6 (1) Si , aux termes d 'un reg1me 
d'avantages rattachés à l'emploi, des avanta-
ges sont offerts principalement aux membres 
d'un syndicat local ou aux personnes à leur 
charge ou à leurs bénéfici aires, le syndicat 
local a le droit de désigner au moins la majo-
rité des fiduciaires chargés d'administrer le 
régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont 
désignés par les employeurs. 
(2) Si des avantages sont offerts aux ter-
mes d'un tel régime principalement aux 
membres de plus d'un syndicat local ou aux 
personnes à leur charge ou à leurs bénéficiai-
res, ces syndicats locaux ont le droit ensem-
ble de désigner au moins la majorité des 
fiduciaires chargés d'administrer le régime, à 
l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés 
par les employeurs. 
(3) Si, dans les circonstances décrites au 
paragraphe (2), des avantages sont offerts 
aux membres de l'extérieur de !'Ontario ou 
aux personnes à leur charge ou à leurs béné-
ficiaires, les syndicats locaux ont le droit 
ensemble de désigner la proportion des fidu-
ciaires (à l'exclusion des fiduciaires qui sont 
désignés par les employeurs) qui correspond 
au rapport entre le nombre de membres en 
Ontario des syndicats locaux et le nombre 
total de membres qui participent au régime. 
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appli-
qu ent malgré toute disposition contraire 
d'une convention ou d'un autre document. 
(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés 
en conviennent autrement, la désignation de 
fiduciaires prévue au paragraphe (2) ou (3) 
se fait à la majorité des voix des syndicats 
locaux intéressés qui votent, chacun d'eux 
n'ayant droit qu'à une voix. 
(6) Les désignations initiales des fiduciai-
res prévues au présent article ont lieu au plus 
tard six mois après le jour de l'entrée en 
vigueur du présent article. 
(7) Dans le présent article, «régime 
d 'avantages rattachés à l'emploi» s'entend 
d'un régime qui offre tous genres d'avantages 
à un particulier ou aux personnes à sa charge 
ou à ses bénéficiaires en raison de l'emploi 
du particulier ou de son adhésion à un syndi-
cat. S'entend en outre d'un régime de 
retraite ou d'un autre arrangement selon 
lequel des sommes sont versées par le parti-




















3 (1) La présente loi, sauf l'article 2, est Entrée en 
vigueur 
réputée être entrée en vigueur le 25 juin 1992. 
(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que Idem 
le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
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Short dtle 4. The short tltle of this Act is the l.Abour 
Relations Amendment Act, 1993. 
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 modifiant la Loi sur les relations de 
travail. 
